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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1977, Τ. 28. τ. 4 
Ο ΕΑΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ 
Ύπο 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ*, Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** & Ι. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ*** 
OLIVE CAKE IN CALVES ALIMENTATION 
By 
L. EFSTATHIOU, P. PAPADOPOULOS and J. MIHELIDAKIS 
S u m m a r y 
1. The annual production of ordinary olive cake in Greece is about 300-400.000 tons and after 
its treatment in olive-Kernel factories 200.000 tons of exausted olive cake are obtained. 
2. The chemical compositions of these products in referred in table I for the ordinary olive cake 
and table II for the exausted one with or without wooden pieces. 
3. The administration to calves of exausted cake in a high percentage of 40-50% in mixtures 
with addition of molasses and carod bean pulp (20%), urea to 1% and other equilibrating 
substances gave satisfactory results. 
554 calves of different origin, with an initial age of 5-8 months and an initial of 132+ 21 
kg. after receiving the above mixture for 350+30 days at libertum they reached 421+41 kg. 
4. No other crude food was given this mixture. The daily increase of the live weight was 825 g 
and there were not health problems. 
5. Experiments are going on to improve the nutritive value of olive cake by adding caustic soda, 
standardizing it in pellets and observing the influence on yield and health of animals. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της μελέτης μας αυτής είναι ή αξιοποίηση του έλαιοπυρήνα στή 
χώρα μας, συστηματικά και σύμφωνα μέ επιστημονικά κριτήρια, για τήν δια­
τροφή των κατοικίδιων ζώων. 
Ώ ς γνωστό ή 'Ελλάδα είναι ή τρίτη κατά σειρά έλαιοπαραγωγική χώρα 
του κόσμου, μετά άπο τήν Ισπανία και Ιταλία. 
Ή παραγωγή τοϋ ελαιοκάρπου ετησίως ανέρχεται σέ 800 - 1000 χιλιάδες 
τόννους περίπου, πού επεξεργάζονται τά ελαιουργεία της χώρας μας (ελαιουρ­
γεία μηχανοκίνητα μέ υδραυλικά πιεστήρια και ύπερπιεστήρια 3800 περίπου). 
* Κτην. Ίνστ. Φυσιοπ. Άναπ. και Διατρ. Ζώων. 'Αγία Παρασκευή - 'Αττικής. 
** Έπίθ/ση Κτηνιατρικής. Ηράκλειο - Κρήτης 
*** Κτην/κή Έπιχ/ση. 'Ηράκλειο - Κρήτης 
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Οί περιοχές της χώρας μας κατά σειρά ύψους παραγωγής ελαιοκάρπου εί­
ναι ή Πελοπόννησος με 400 χιλιάδες περίπου τόννους, ή Κρήτη μέ 300 χιλιά­
δες, ή Στερεά Ελλάδα και Εδβοια μέ 110 χιλιάδες και οί νήσοι του 'Ιονίου 
και του Αίγαίου μέ 100 χιλιάδες τόννους0 2 '. 
'Από τήν ποσότητα αυτή τοϋ ελαιοκάρπου, μετά τήν εξαγωγή του ελαίου 
και τήν αποβολή των φυτικών υγρών (έλαιοζούμια), τό 35-40% είναι αγνός έ-
λαιοπυρήνας'
3
', έτσι ή ετησία παραγόμενη ποσότητα άγνου έλαιοπυρήνα ανέρ­
χεται σέ 300-400 χιλιάδες τόννους. 
Ό αγνός έλαιοπυρήνας έν συνεχεία επεξεργάζεται στά πυρηνελαιουργεϊα 
γιά τήν παραγωγή του πυρηνελαίου. Τό εναπομένον μέρος αποτελεί τόν εξαν­
τλημένο έλαιοπυρήνα, πού ανέρχεται στους 200 χιλ. τόννους ετησίως. 
Τό προϊόν τούτο αποτελείται άπό τό έπικάρπιο ή φλούδα τών έλαιών, τό 
μεσοκάρπιο ή σάρκα, τό ένδοκάρπιο ή κουκούτσι και τό σπέρμα ή ψύχα. 
"Η περιεκτικότητα του σέ ξυλώδη τεμάχια (κουκούτσια) ανέρχεται είς 50-
55% περίπου, μέρος του οποίου μπορεί να αφαιρεθεί μέ μηχανικά μέσα. 
Έκτος τής κλασσικής μεθόδου πού χρησιμοποιείται σήμερα στή χώρα μας 
μέ έλαιοτρίβηση του ελαιοκάρπου, προτείνεται και ή μέθοδος του Ν. Κουρ-
τζή
,2)
. 
Μέ τήν τελευταία αυτή μέθοδο επιτυγχάνονται αγνοί καί εξαντλημένοι έ-
λαιοπυρήνες εντελώς άπηλλαγμένοι του ξυλώδους μέρους, διότι οί πυρήνες 
δέν θραύονται, άλλα αποχωρίζονται έκ τών έλαιοπλακούντων ολόκληροι. 
MIMIMI ΙΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΕΛΑΙΟΠΥ 
IMINOL. 
'Από διετίας έγένοντο προσπάθειαι στο Ιδρυμα μας γιά τήν αξιοποίηση 
τοϋ έλαιοπυρήνα, στή διατροφή τών ζώων. 
Στο πλαίσιο αυτής τής Ερευνάς έλαβαν χώρα αρκετές χημικές αναλύσεις 
δειγμάτων, διαφόρου προελεύσεως, άγνου έλαιοπυρήνος μέ σκοπό τόν προσ­
διορισμό τών θρεπτικών συστατικών του. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Ε?δος δείγματος 
Προσδιορισμός 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Όλικ. Πρωτεϊν. 
(ΝΧ6.25) 
Λιπαρές Ουσίες 
Ίνώδ. Ούσ. (Κυτ.) 
(Μέθ. BELLUCCI) 
Τέφρα ('Ανόργ. αλ.) 
Μ ή άζωτ. έκχ. ούσ. 
"Ασβέστιο 
Φο>σφόρος 
Χλ(ορ. Νάτριο 
1 
% 
15.20 
84,80 
7,00 
13,00 
21,30 
2,5 
41,00 
0,35 
0,08 
-
2 
% 
13,90 
86,10 
6,30 
13,10 
20,80 
2,5 
43,40 
0,36 
0,08 
-
3 
% 
16,00 
83,40 
9,80 
7,70 
25,50 
1,10 
39,50 
-
-
-
4 
% 
27,60 
72,40 
7,00 
7,10 
13,00 
1,00 
44,30 
-
-
-
5 
% 
10,40 
89,60 
9,80 
21,50 
19,20 
2,60 
36,50 
-
-
-
6 
% 
5,00 
95,00 
7,00 
19,20 
19,10 
3,30 
45,70 
-
-
-
7 
% 
7,80 
92,20 
11,20 
16,90 
13,70 
4,00 
46,40 
0,67 
0,27 
0.1! 
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Στίς ανωτέρω αναλύσεις παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό υγρασίας του 
κανονικού, πού κυμαίνεται από 5-27,60% αναλόγως προελεύσεως του δείγμα­
τος. Τό υψηλό ποσοστό υγρασίας ευνοεί την ανάπτυξη της χλωρίδος των 
κρυπτογάμων (Clionastix Chartarum, Aspergillus Niger - Cephalosporum Sp. 
Aspergillus Glausus κλπ.) καί των ένζυμων (Lipases), πού βρίσκεται εντός των 
σπερμάτων(?). 
Επίσης τό ποσοστό των λιπαρών ουσιών (7,10-21,50) παρουσιάζεται πολύ 
υψηλό για προϊόν πού προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των 
ζώων. 
Ύπ' αυτές τις συνθήκες υψηλής υγρασίας καί υψηλού ποσοστού λιπαρών 
ουσιών, εντός ολίγων εβδομάδων καί έφ' δσον δέν ληφθούν είδικά μέτρα, ή ο­
ξύτητα των λιπαρών ουσιών ανέρχεται από 5% στο 50-60%, μέ κατάληξη τήν 
οξείδωση'
3
'
6
'. 
Σ' δτι άφορα τις ίνώδεις ουσίες (κυτταρίνες) τά ποσοστά αυτών 13,00 -
25,50 είναι σχετικώς χαμηλά συγκρινόμενα μέ αναλύσεις ξένων 'Ιδρυμάτων. 
Τούτο οφείλεται στη μέθοδο προσδιορισμού Bellucci πού χρησιμοποιούμε καί 
στό δτι πολλές φορές έχει άφαιρεθή μέρος τών ξυλωδών τεμαχίων. 
Ό προσδιορισμός τού ασβεστίου καί φωσφόρου ευρέθη σέ χαμηλά σχετι­
κώς ποσοστά. 
Επίσης υπάρχει ένα μικρό ποσοστό Χλωριούχου Νατρίου σέ ώρισμένα 
δείγματα πού οφείλεται στό δτι χρησιμοποιήθηκε ελαιόκαρπος άλλατισμένος. 
Οί συντελεσταί πεπτικότητος τού αγνού έλαιοπυρήνος έχουν ως άκολού-
θως
( | 5
'
1 6
'
1 7
'
1 8
'
1 9
'
1 9
'
2 0 )
. 
Όλικ. Πρωτεΐνες 
Λιπ. Ουσίες 
Όλικ. Κυτταρϊνες 
Μ ή άζωτ. έκχ. ουσίες 
Κατά 
Kellner 
7 
66 
28 
27 
Κατά 
Maymone 
(1932-1934) 
15,7 - 19,9 
84,1 - 86,5 
33,6 - 48,1 
27,1 - 37,9 
Κατά 
Maymone 
(1961) 
17 
85 
32 - 35 
Ή θρεπτική αξία του αγνού έλαιοπυρήνος αναφέρεται (Piccioni 1962) σέ 
Νομευτικές Μονάδες 55,77 (Μονάδες 'Αμύλου 39) έως 43,6 (30) καί ισοδυνα­
μεί μέ καλής ποιότητος χόρτου λειμώνος. 
'Από τις έρευνες αυτές προέκυψε δτι ή πεπτικότης τών πρωτεϊνών είναι 
πολύ χαμηλή καί τούτο αποδόθηκε στό ξυλώδες μέρος τού ένδοκαρπίου. 
Ή θρεπτική αξία τού αγνού έλαιοπυρήνος εξαρτάται καί άπό τό ποσοστό 
τού ελαίου πού έχει απομείνει. "Αν αυτό είναι 8% καί ή υγρασία 12% ή θρε­
πτική αξία εκφραζόμενη σέ Μονάδες 'Αμύλου είναι 24/100 κιλά (Maymone 
1961). 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟ-
ΠΥΡΗΝΟΣ. 
Μετά άπό τήν επεξεργασία του αγνού έλαιοπυρήνος στα πυρηνελαιουρ­
γεΓα, παραλαμβάνεται ό εξαντλημένος έλαιοπυρήνας, άφοΰ έχει εξαχθεί το πυ­
ρηνέλαιο, μέ χημικά μέσα (βενζίνη, τριχλωροαιθυλένιο). 
Οί αναλύσεις πού έγιναν σε τέτοια δείγματα διαφόρου προελεύσεως έχουν 
ώς κατωτέρω: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Είδος δείγματος 
Προσδιορισμός 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Όλικ. Πρωτ. (ΝΧ6,25) 
Λιπαρές Ουσίες 
'Ινώδεις Ουσίες (Κυτταρ.) 
(Μεθ. Bellucci) 
Τέφρα (Άνόργ. δλατα) 
Μή "Αζωτ. Έκχ. Ουσίες 
"Ασβέστιο 
Φωσφόρος 
Χλωρ. Νάτριο 
Πυρητικα άλατα ("Αμμος) 
1 
% 
11,00 
89,00 
6,30 
2,80 
28,00 
2,20 
49,70 
2 
% 
27,80 
72,20 
7,70 
3,50 
17,00 
5,70 
38,30 
3 
% 
15,10 
84,90 
7,00 
2,70 
23,80 
3,10 
48,30 
0,14 
4 
% 
14,30 
85,70 
8,55 
3,90 
22,50 
2,70 
53,05 
0,53 
0,09 
5 
/υ 
14,90 
85,10 
5,25 
3,70 
28,30 
2,90 
44,95 
0,55 
0,08 
6 
% 
11,00 
89,00 
6,00 
2,80 
28,00 
2,00 
49,70 
0,45 
7 
% 
9,10 
99,90 
8,75 
3,60 
23,10 
3,10 
52,35 
0,57 
8 
% 
25,70 
74,30 
10,50 
2,90 
14,90 
6,10 
39,90 
0,52 
0,12 
2,3 
9 
% 
24,60 
75,40 
7,00 
3,40 
20,60 
4,20 
40,20 
0,68 
0,13 
1J 
Τό ποσοστό της υγρασίας αμέσως μετά τήν επεξεργασία του άγνοΰ έλαιο-
πυρήνος στα πυρηνελαιουργεΓα, είναι χαμηλό. Καί τούτο γιατί υπάρχει μια 
optimum τιμή υγρασίας για τήν καλύτερη απόδοση σέ έλαιο πού ανέρχεται 
στο 8% περίπου. 
Τό ποσοστό αυτό της υγρασίας του έλαιοπυρήνος πού παραμένει καί μετά 
τήν εξαγωγή του ελαίου είναι ότι χρειάζεται για τήν καλή συντήρηση του 
προϊόντος. 
Στις δικές μας αναλύσεις παρουσιάζεται ποσοστό υγρασίας πού κυμαίνεται 
άπό 9,10 - 27,80%. Όταν δμως τά δείγματα ελαμβάνοντο αμέσως μετά τήν έ­
ξοδο τού έλαιοπυρήνα άπό τά πυρηνελαιουργεΓα, ή υγρασία δέν υπερέβαινε 
τό 15%. Μετά τήν παρέλευση χρόνου ή υγρασία ανέβαινε σέ υψηλά ποσοστά 
λόγω της εναποθέσεως του σέ ανοικτούς χώρους. 
Οί ολικές πρωτεΐνες ευρίσκονται σέ επίπεδα κανονικά καί συμφωνούν μέ 
τις τιμές πού αναφέρουν οί ξένοι ερευνητές. Ευρέθησαν ποσοστά 6-10,50% α­
ναλόγως τού ποσοστού αφαιρέσεως των ξυλωδών τεμαχίων (κουκούτσια). 
Σέ ότι άφορα τίς λιπαρές ουσίες τό ποσοστό 2,70-3,90 είναι σύνηθες τών 
εξαντλημένων έλαιοπυρήνων καί εξαρτάται άπό τήν μέθοδο της έκχυλίσεως. 
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Τό ποσοστό των ίνωδών ουσιών ποικίλλει άπο 14,90-28,30% και προσδιο­
ρίζεται μέ την μέθοδο τοΰ Bellucci. 
Ή ύπαρξη χλωριούχου νατρίου (αλάτι) εξαρτάται άπο την προέλευση του 
προϊόντος και προέρχεται άπο αλατισμένο ελαιόκαρπο. 
Το ποσοστό μέχρι 0,50% NaCPÔév δημιουργεί προβλήματα γιατί απλού­
στατα μπορούμε νά ελαττώσουμε την προσθήκη χλωριούχου νατρίου στα μί­
γματα ζωοτροφών. 
Τα ανόργανα άλατα (τέφρα) παρουσιάζουν τήν ακόλουθη σύνθεση/3': 
% % 
Κ
 20 = 
Να20 = 
MgO = 
CaO = 
Fe = 
Ρ 2 0 5 = 
12,4 
0,4 
1,2 
8,5 
1,9 
2,7 
S0 4 
Ci 
Cu 
Zn 
Mr 
= 1,3 
= Γχνη 
= 0,44 
= 1,08 
= Γχνη 
Οί συντελεσταί πεπτικότητος του εξαντλημένου έλαιοπυρήνος έχουν ώς 
ακολούθως«
15
»
16
»
1
 V»>
: 
Εκχύλιση Εκχύλιση 
μέ τριχλωροαιθ. μέ βενζίνη 
'Ολικές Πρωτεΐνες 
Λιπαρές Ουσίες 
Όλικές Κυτταρίνες 
Μή Άζωτ. Έκχ. Ουσίες 
46,75 
53,23 
29,33 
39,18 
16,16 
57,49 
27,06 
48,89 
Ή θρεπτική αξία τοΰ εξαντλημένου έλαιοπυρήνος ύπελογίσθη σε Νομευ-
τικές Μονάδες 37,50/100 κιλά (Procacci 1963). Επίσης αναφέρεται (Piccioni 
1962) θρεπτική αξία N.M. 37,55 (Μ.Α. 26,26) έως 37,59 (26,29), δηλαδή κα­
τώτερη κατά 20-30% άπό τον αγνό έλαιοπυρήνα λόγω της αφαιρέσεως τού ε­
λαίου. 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ 
Έκτος άπό τον αγνό καί εξαντλημένο έλαιοπυρήνα, αναλύσαμε για τον ί­
διο σκοπό υποπροϊόντα πού παρασκευάσθηκαν άπό τον έλαιοπυρήνα, υστέρα 
άπό ώρισμένη επεξεργασία μέ μηχανικά μέσα. 
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Οί μέσοι δ poi των αναλύσεων αυτών έχουν ώς ακολούθως: 
Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Πρωτεΐνες 
Λίπη 
Κυτταρίνες 
Τέφρα 
Μ.Α.Ε. 
Ca 
Ρ 
Na CL. 
Πυρ. άλατα 
Φλοιός έλαιοπυρήνος 
7,70 
92,30 
10,85 
13,50 
13,70 
5,40 
48,85 
'1,07 
0,13 
0,47 
1,10 
20,70 
79,30 
9,10 
3,10 
17,20 
6,20 
43,70 
Πυρηνόψυχα 
6,30 
93,70 
21,00 
19,60 
3,50 
4,40 
45,20 
0,50 
0,36 
0,51 
Πυρηνόξυλο 
9,50 
90,50 
2,50 
1,20 
31,30 
3,90 
51,60 
0,69 
0,07 
0,90 
Παραθέσαμε τις τιμές των ανωτέρω αναλύσεων γιά να καταστήσουμε γνω­
στό πώς διακυμαίνονται τά διάφορα θρεπτικά συστατικά στα υποπροϊόντα ύπό 
εξέταση, αν και δέν νομίζουμε δτι συντρέχει λόγος να προβαίνουμε στο δια­
χωρισμό αυτών, έκτος μέρους του πυρηνόξυλου πού πρέπει να αφαιρείται, 
προκειμένου να χορηγηθούν στα ζώα. 
Εμφανής πάντως είναι ή χαμηλή περιεκτικότητα σέ πρωτεΐνες του πυρη­
νόξυλου (2,5%) και ή υψηλή της πυρηνόψυχας ή τών σπερμάτων (21%). 
Ίο αντίθετο συμβαίνει γιά τις κυτταρίνες πού είναι 31,30% και 3,50% αν­
τιστοίχως. 
Ό φλοιός παρουσιάζει ενδιάμεσες τιμές θρεπτικών συστατικών και ή πε-
ριεκτικότης σέ λιπαρές ουσίες εξαρτάται άν προέρχεται άπό αγνό ή εξαντλη­
μένο έλαιοπυρήνα. 
Παρόμοιες τιμές θρεπτικών συστατικών αναφέρονται άπό τον (Maymone 
1961) μέ συντελεστές πεπτικότητος γιά τις πρωτεΐνες (32%), τις κυτταρίνες 
(37%) και τίς λιπαρές ουσίες (77%). 
Ή θρεπτική αξία ύπελογίσθη σέ Μονάδες 'Αμύλου 41/100 κιλά ξηράς ου­
σίας. 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ ΣΕ ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ 
Τά πειράματα μας της χορηγήσεως του έλαιοπυρήνος σέ μόσχους παχύν-
σεως έγιναν στην Επιχείρηση του Ι. Μιχελιδάκη στο Ήράκλειο-Κρήτης. 
Ή εκτροφή αυτή δυναμικότητος μέχρι 5.000 μόσχους παχύνσεως χρησι­
μοποιεί τό σύστημα του ελευθέρου ένσταυλισμοΰ, μέ ελαφρές κτιριακές εγκα­
ταστάσεις και προαύλιο, δπου ή διανομή τών ζωοτροφών γίνεται αυτόματα μέ 
ειδικό δχημα προσηρμοσμένο στις ανάγκες της εκμεταλλεύσεως (φωτ. 1). 
Στον ΐδιο χώρο λειτουργεί ίδιόκτητο σφαγείο πού εξυπηρετεί πλήρως τήν 
μονάδα, δπου πραγματοποιήσαμε τις μετρήσεις μας καί τήν άνατομοπαθολογι-
κή εξέταση τών σφαγίων και ίδιαίτερα τήν διερεύνηση του πεπτικού σύστημα-
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Φωτ. 1 
τος για τήν διαπίστωση τυχόν παθολογικών καταστάσεων, λόγω της ιδιόμορ­
φου διατροφής. 
Ή μονάδα διαθέτει δικό της παρασκευαστήριο μιγμάτων ζοωτροφών (φωτ. 
2). 
Μεταξύ των μηχανημάτων υπάρχει είδική συσκευή, για τήν απομάκρυνση 
μέρους των ξυλωδών τεεμαχίων του έλαιοπυρήνος, μέ είδικά κόσκινα. 
Γίνεται άλευροποίηση του έλαιοπλακοΰντος και τών χαρουπιών πού ανα­
μιγνύονται στις προκαθορισμένες αναλογίες μέ τήν βοήθεια αναμικτήρων και 
ενός φορτωτοΰ. 
Πλησίον του παοασκευαστηρίου πού είναι δυναμικότητος 30 τόννων ζωο­
τροφών ημερησίως, εγκαταστήσαμε είδικές άπλες συσκευές για τήν μέτρηση 
της υγρασίας, της ξηράς ουσίας, της τέφρας κλπ. τών ζωοτροφών, για να πα­
ρακολουθούνται άμεσα τα συστατικά αυτά κατά τήν παρασκευή τών μιγμά­
των. 
Οί δοκιμές έγιναν έπί πολυαρίθμων μόσχων, διαφόρων διασταυρώσεων, έ­
τη ρήθησαν δμως στοιχεία ζυγίσεως έπί 554 κεφαλών. 
Αυτά εϊναι τ' ακόλουθα: 
'Αριθμός μόσχων 554 
'Αρχικό βάρος (Kg) 132±21 
'Αρχική ηλικία (μήνες) 5-8 
Τελικό βάρος (Kg) 421 ±41 
Διάρκεια παχύνσεως (ήμερες) 350±30 
Ημερήσια αύξηση σωμ. βάρ. (γραμ.) 825 
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Φωτ. 2 
Τήν μετατρεψιμότητα δέν μπορέσαμε να τήν υπολογίσουμε γιατί ή χορή­
γηση του μίγματος έγέντο ελεύθερα και ή κατανάλωση ύπό των μόσχων κατά 
βούληση (Ad Libidum). 
Τα μίγματα πού χρησιμοποιήθηκαν σ' δλη τήν διάρκεια της παχύνσεως εί­
χαν τήν ακόλουθη σύνθεση: 
Πυρήνας εξαντλημένος 
Άραβ., κριθή, δημητρ. διάφορα 
Χαρούπια 
Μελάσσα 
Ούρια 
Ίχνοστ. - βιταμ. 
'Αλάτι 
Μαρμαρόκονη 
Πολυφώς 
Διατανθρακ. ή Άνθρακ. Νάτριο 
Α' έξαμ. 
40 
40 
10 
10 
1,2 
0,25 
1 
1 
0,3 
Β' Έξάμ. 
50 
30 
— 
20 
0,7 
0,25 
1 
1 
0,5 
0,5 
Έκτος των ανωτέρω μιγμάτων έχορηγείτο και βύνη (υποπροϊόν ζυθο­
ποιίας) στην ποσότητα των 3 κιλών κατά κεφαλή, πού άναμιγνύετο τήν τελευ­
ταία στιγμή. "Αλλη χονδρόειδής τροφή δέν έχορηγεντο. 
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Οί χημικές αναλύσεις των ανωτέρω δύο μιγμάτων πού χρησιμοποιήθηκαν 
αντίστοιχα το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο τοΰ πειράματος, έπραγματοποιήθη-
καν στό Ιδρυμα μας και έχουν ώς ακολούθως: 
(Παρατίθενται τα μέγιστα και ελάχιστα των αναλύσεων έπί δειγμάτων πού 
ελαμβάνοντο περιοδικώς). 
'Υγρασία 
'Ολικές Πρωτεΐνες 
Λιπαρές Ουσίες 
'Ινώδεις Ουσίες (Κυτταρΐνες) 
(Μέθ. Bullucci) 
'Ανόργανα άλατα (τέφρα) 
Μη Άζωτ. έκχυλ. ουσίες 
Ουρία 
'Ασβέστιο 
Φωσφόρος 
Χλωριούχο Νάτριο (αλάτι) 
Πυριτικά άλατα (άμμος) 
(έπί 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ξηροΰ) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
21,90 -
10,66 
3,68 -
13,20 -
3,42-
58,60 -
0,25 -
0,50-
0,15 
0,20 
0,8 -
43,48 
15,40 
4,10 
20,18 
9,40 
61,36 
1 
1,46 
0,45 
1,08 
1,20 
Ή υγρασία παρουσιάζεται αυξημένη γιά τον λόγο δτι κατά τήν τελευταία 
στιγμή τό μίγμα έραντίζετο μέ τήν μελάσσα εντός ύδατος, γι' αυτό και οί ανα­
λύσεις έλαβον χώρα έπί ξηράς ουσίας. 
Ή προσθήκη της διαλύσεως της μελάσσας έχει τό σκοπό, έκτος της βελ­
τιώσεως της γευστικότητος καί της θρεπτικότητος τοΰ μίγματος,*13) τήν ελάτ­
τωση της σκόνης πού πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα αναπνευστικά 
στους μόσχους. 
Οί ολικές πρωτεΐνες κυμαίνονται σέ μεγάλο εύρος (10,66-15,40). 
Τοΰτο οφείλεται στό δτι οί αναφερόμενες παραπάνω δύο συνθέσεις δέν έ-
τηρήθηκαν πάντοτε ακριβώς, λόγω ελλείψεως μερικές φορές ώρισμένων πρω­
τογενών ζωοτροφών καί τών συνθηκών της πράξεως, Ιδιαίτερα δταν παρα­
σκευάζονται μεγάλες ποσότητες μιγμάτων ημερησίως (30 τόν. καί άνω). 
'Επίσης ή προσθήκη της ουρίας (0,25-1%) αλλοιώνει τό ποσοστό τών 
πρωτεϊνών, ώστε να παρατηρούνται διακυμάνσεις τοΰ μίγματος. 
Ή περιεκτικότης σέ κυτταρίνες (13,20-20,18%) εξαρτάται κυρίως άπό τήν 
παρτίδα τοΰ έλαιοπυρήνος καί τό βαθμό άπομακρύνσεως τών ξυλωδών τεμα­
χίων πού γίνεται στή κτηνοτροφική μονάδα. 
Τό ποσοστό τοΰ χλωριούχου νατρίου διακυμαίνεται (0,20-1,08) καί τοΰτο 
γιατί ό χρησιμοποιούμενος έλαιοπυρήνας πολλές φορές περιέχει άπό μόνος 
τους αλάτι (0,14-0,57) ώς προερχόμενος άπό αλατισμένες έληές. 
Τό ποσοστό σέ ουρία (0,25-1%) εξαρτάται άπό τήν προσθήκη πού γίνεται 
καί τόν βαθμό καλής αναμίξεως (όμοιογενοποιημένο μίγμα). 
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Ή ύπαρξη πυριτικών αλάτων (0,8-1,20) ύποδηλοΐ ανεπιθύμητες προσμί­
ξεις (χώμα, δμμος κλπ.). 
Τό κόστος του ανωτέρω μίγματος υπολογίστηκε δτι δέν ξεπερνά τις 4 
δρχ. κατά κιλό μέ τιμές Ιουλίου 1977. 
Τ' αποτελέσματα ύστερα από τα πειράματα μας και τήν εμπειρία της κτη­
νοτροφικής μονάδος του Ι. Μιχελιδάκη, μετά άπό δύο και πλέον χρόνια συ­
στηματικής εκτροφής μέ τή χορήγηση έλαιοπυρήνος, κρίνονται ώς πολύ Ικα­
νοποιητικά για τις σημερινές συνθήκες υψηλού κόστους παραγωγής κρέατος. 
Ή ποιότης τού κρέατος εμφανίζεται όμοια τών άλλων κρεάτων, μέ ανε­
πτυγμένες τις μυϊκές μάζες τών μηρών και μέ καλές οργανοληπτικές ιδιότη­
τες. Ή χροιά εμφανίζεται ελαφρώς έντονώτερη (Φωτ. 3.). 
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Κατά τις έπανειλλημένες εξετάσεις πού κάναμε στα σφαγεία, ή μεγάλη 
κοιλία παρουσιάζετο πλήρης άλευροποιημένων τροφών σε υδαρή μάζα και ό 
έχίνος ανάμεσα στά πέταλα τοϋ οποίου εύρίσκοντο ξυλώδη τεμάχια τοΰ πυρή-
νος. 7 
Γενικώς, έδίδετο ή δψη δτι, ό έχίνος ήταν διογκωμένος περισσότερο τοΰ 
κανονικού καί τοΰτο πρέπει να αποδοθεί στην προσπάθεια τοϋ οργάνου γιά 
τήν πέψη τής τροφής. 
Ό εντερικός σωλήνας παρουσιάζετο επίσης μέ διογκωμένα τοιχώματα, ε­
λαφρά ύπεραιμικός καί μέ αυξημένη βλέννη. 
Τό ήπαρ δέν εμφάνιζε καμιά αξιόλογη αλλοίωση. 
Ί ο Ph στο περιεχόμενο τής μεγ. κοιλίας βρέθηκε γύρω στά 7. Γιά τήν αν­
τιμετώπιση μερικών περιπτώσεων τυμπανισμοΰ προστέθηκε εντός τοΰ μίγμα­
τος δισανθρακικό νάτριο ή ανθρακική σόδα σέ μικρά ποσοστά. 
Οί συσπάσεις τής μεγάλης κοιλίας, βρέθηκαν λιγώτερες άπό 7 άνά 5'. 
Τούτο θά πρέπει να οφείλεται στο άλευροποιημένο μίγμα καί τήν έλλειψη χο­
ρηγήσεως χόρτου πού είναι δυσεύρετο στή Κρήτη. Παρατηρήσαμε ακόμη δτι 
δταν άφαιροΰντο πλήρως τα ξυλώδη τεμάχια (κουκούτσια) άπό τον έλαιοπυ-
ρήνα, ή κινητικότης τής μεγ. κοιλίας έμειώνετο περισσότερο καί οί τυμπανι-
σμοί αυξάνονταν. 
Γι' αυτό δέν γινόταν πλήρης αφαίρεση τών ξυλωδών τεμαχίων, άλλα μέ­
ρος αυτών, έτσι πού τα προβλήματα τυμπανισμών καί οξεώσεων ελαττώθηκαν 
σέ ελάχιστα συνηθισμένα περιστατικά<4). 
Πρέπει επίσης νά προσθέσουμε τήν παρατήρηση μας πώς αρκετοί ευνουχι­
σμένοι μόσχοι ηλικίας δύο ετών περίπου καί βάρους 400 kg έπί τρεις μήνες, 
διατρέφοντο αποκλειστικά καί μόνο μέ εξαντλημένο έλαιοπυρήνα τής επιχει­
ρήσεως, χωρίς νά παρουσιάσουν προβλήματα υγείας καί θρέψεως. 
Βεβαίως επρόκειτο περί μόσχων πού είχαν συνηθίση τήν λήψη έλαιοπυρή-
νος μέ τό μίγμα άπό μικρός ηλικίας. 
ΜΛΠίίΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗ! ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Κ Α Υ Σ Τ Ι Κ Ή ς ΣΟΔΑΣ 
Έγιναν προσπάθειες άπό αρκετά χρόνια νά βελτιωθεί ή πεπτικότητα τών 
χονδροειδών ζωοτροφών, δπως είναι τό άχυρο
( 1
'
9
'
1 4 )
, τα άπορρίματα καί άλλα 
υποπροϊόντα'
5
·
6
'
8
'
9
'
1 0
'
1 0
. Ιδιαίτερα δμως οί μελέτες αναφέρονται στο άχυρο. 
Τελευταία συνιστάται ή επεξεργασία αύτοΰ μέ καυστική σόδα (NaOH), 
αμμωνία, χλωριούχο νάτριο, θειικό οξύ κ.δ., ώστε δια ύδρολύσεως νά δια­
σπώνται οί κυτταρΐνες καί οί ξυλώδεις ουσίες, αυξανομένης τής πεπτικότητας 
αυτών καί συγχρόνως δλων τών θρεπτικών συστατικών. 
Σέ δτι άφορα τήν καυστική σόδα οί μέθοδοι πού χρησιμοποιήθηκαν είναι 
τρεις :
( 1 4 ) 
α) Ή υγρή, μέ αραιή διάλυση καυστικής σόδας (NaOH) 2-3%, πού τό άχυρο 
τεμαχισμένο εμβαπτίζεται εντός αυτής έπί αρκετές ώρες. 
Μετά ξεπλένεται καί ξηραίνεται γιά νά χρησιμοποιηθεί. Μέ τον τρόπο αυ­
τό αυξάνει ή πεπτικότης. 
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β) Ή ξηρή μέθοδος, πού χρησιμοποιεί πυκνή διάλυση καυστικής σόδας 12 
18% έτσι πού τελικά να αναλογεί 4-6% NaOH (καυστικής σόδας) έπί της 
ποσότητας του άχυρου και πού χορηγείται στα ζώα ώς έχει ή ύστερα άπό 
εξουδετέρωση μέ μικρές ποσότητες οξέων (HCL, H 3 P0 4 , H2S04). 
γ) Ή ενδιάμεση μέθοδος πού προτείνεται άπό τό INRA (Έθν. Τδρ. Άγρον. 
Ερευνών) στο ΤΗΕΙΧ Γαλλίας. 
Μέ τήν μέθοδο αύτη σ' èva κιλό τεμαχισμένου άχυρου αναλογούν 2,5 λί­
τρα ύδατος καί 40 γρμ. καυστικής σόδας. Μετά άπό 48 ώρες χορηγείται τό 
προϊόν στά ζώα ώς έχει ή ύστερα άπό προσθήκη ενός οξέος για τήν εξουδετέ­
ρωση τής σόδας. 
Έμεϊς στά πειράματα μας εΓχαμε τήν ίδέα νά χρησιμοποιήσουμε τήν καυ­
στική σόδα στον έλαιοπυρήνα καί μέ τις ακόλουθες αναλογίες: 
Ή καυστική σόδα σέ στερεά κατάσταση (κόκκους) διαλύετο εντός ύδατος 
(16%) καί τελικά έραντίζετο ό εξαντλημένος έλαιοπυρήνας μέ τό διάλυμα 
στην αναλογία 30%, δηλαδή 300 λίτρα διαλύματος στό τόννο έλαιοπυρήνα. 
Έτσι ή τελική πυκνότητα τής καυστικής σόδας έφθανε τά 4,8 kg 
NaOH/100 kg έλαιοπυρήνος καί προστέθηκε μελάσσα 10% καί ουρία 1%. 
Ό επεξεργασμένος μ' αυτό τον τρόπο έλαιοπυρήνας χρησιμοποιήθηκε γιά 
τήν σύνθεση σιτηρεσίων, δπως αναφερθήκαμε προηγουμένως. 
Ή χημική ανάλυση μετά άπό τήν επεξεργασία έδωσε τ' ακόλουθα αποτε­
λέσματα (μέσος δρος τιμών): 
Υγρασία 34,30 
Ξηρά ουσία 65,70 
'Ολικές πρωτεΐνες (ΝΧ6,25) 9,80 
Λιπαρές ουσίες 1,50 
Ίνώδ. Ούσ. (κυτταρίνες) 
(MEO. BELLUCCI) 16,50 
Τέφρα (ανόργανα άλατα) 13,80 
Μή άζωτ. έκχ. ούσ. 24,10 
Ουρία 1,3 
Άπό τήν ανάλυση προκύπτει δτι τό προϊόν αυτό είναι βελτιωμένο μ' αρ­
κετές πρωτεΐνες καί χαμηλό σχετικώς ποσοστό κυτταρινών. 
Τά σιτηρέσια πού έγιναν καί χορηγήθηκαν σέ μόσχους παχύνσεως έδωσαν 
καλά αποτελέσματα, χωρίς παρενέργειες καί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
τών ζώων. Τά πειράματα μας έπ' αυτού συνεχίζονται καί θά δημοσιευθούν τά 
σχετικά στοιχεία μόλις αποπερατώσουμε τήν εργασία μας. 
'Επίσης έγινε προσπάθεια εμφανίσεως του επεξεργασμένου έλαιοπυρήνος 
μέ καυστική σόδα ύπό μορφή συμπήκτων (κόκκων) γιά τήν καλύτερη συντή­
ρηση καί εμπορευσιμότητα τού προϊόντος. 
Ή τελευταία αυτή εργασία έγινε άπό τήν Βιομηχανία Κτηνοτροφών ΣΥ-
ΚΑΛ Άλιάρτου-Βοιωτίας, ύστερα άπό σχετική πρόταση μας. 
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Ή χημική ανάλυση των συμπήκτων (Pellets) εϊχε ώς ακολούθως: 
Υγρασία 9,70 
Ξηρά Ουσία 90,30 
Όλικές Πρωτεΐνες (ΝΧ6,25) 9,45 
Λιπαρές ουσίες 3,00 
Ίνώδ. Ούσ. (κυτταρΐνες) 
(ΜΕΘ. BELLUCCI) 24,90 
Τέφρα (άνόργ. άλατα) 7,30 
Μή Άζωτ. Έκχ. Ουσίες 45,65 
Χλωριούχο Νάτριο (άλας) 0,12 
Μέ τα νέα αυτά συστήματα επεξεργασίας των χονδροειδών ζωοτροφών, 
μεταξύ των οποίων στην Χώρα μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον/5 '6 '8 '9 '1 0 '1 1 ) το 
άχυρο, ό έλαιοπυρήνας, τα στέμφυλα οίνοποιίας, οί κλιματόβεργες, τα υπο­
προϊόντα εσπεριδοειδών, τα φυλλώματα θαμνοειδών κλπ., ανοίγονται νέοι ορί­
ζοντες στην διατροφή τών ζώων μέ χαμηλό σχετικά κόστος παραγωγής. 
Έ π ' αυτών θα επανέλθουμε προσεχώς μέ δημοσίευση τών αποτελεσμάτων 
τών ερευνών μας καί τάς παρατηρήσεις μας έπί τών επιπτώσεων στην υγεία 
καί ανάπτυξη τών ζώων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1. Ή ετησία παραγωγή άγνοϋ έλαιοπυρήνος στή χώρα μας φθάνει τους 300-
400 χιλ. τόννους καί μετά τήν επεξεργασία του στα πυρηνελαιουργεΐα 
στους 200 χιλ. τόννους περίπου εξαντλημένου έλαιοπυρήνος. 
2. Ή χημική σύνθεση τούτων έχει ώς αναφέρεται στον πίνακα Ι για τον αγνό 
έλαιοπυρήνα καί πίνακα II για τον εξαντλημένο έλαιοπυρήνα, αναλόγως 
της αφαιρέσεως τών ξυλωδών τεμαχίων. 
3. Ή χορήγηση του εξαντλημένου έλαιοπυρήνος, σέ υψηλά ποσοστά 40-50% 
εντός μιγμάτων μέ προσθήκη μελάσσας καί χαρουπιών (20%), ουρίας μέ­
χρι 1% καί λοιπών ίσορροπιστών, Εδωσε Ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Έπί 554 μόσχων διαφόρου προελεύσεως, αρχικής ηλικίας 5-8 μηνών 
καί αρχικού βάρους 132+21 kg, επιτεύχθηκαν σωματικά βάρη 421 ±42 kg, 
μετά παρέλευση 350±30 ήμερων παχύνσεως μέ κατανάλωση τού μίγματος 
ύπό τών μόσχων κατά βούληση. 
4. 'Εκτός του μίγματος δέν έχορηγείτο άλλη χονδροειδής τρόφη. Ή ημερήσια 
αύξηση σωματικού βάρους ήταν 825 kg καί δέν παρατηρήθηκαν προβλή­
ματα στην υγεία τών παχυνομένων μόσχων. 
5. Συνεχίζον-sai πειράματα για τήν βελτίωση της θρεπτικής αξίας τού έλαιο-
πυρήνος μέ προσθήκη καυστικής σόδας, τήν τυποποίηση του σέ κύβους 
(pellets) καί τήν παρακολούθηση τών επιπτώσεων στις αποδόσεις καί τήν 
υγεία τών ζώων. 
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